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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВИНАГОРОДИ ПРАЦІ ЗА 
ЗМІНИ УМОВ І МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ МЕДІА-БІЗНЕСУ  
 
Глобалізація і розвиток нових інформаційно-комунікаційних 
технологій та інфраструктури за всіх позитивних результатів 
призвело також до серйозної зміни ланцюжків створення цінності 
у багатьох сферах суспільного розвитку і, таким чином, до знач-
них труднощів, пов’язаних з необхідністю перегляду принципів 
ціноутворення й адаптації до нових умов господарювання цілих 
секторів економіки. Особливо гостро постала проблема пошуку 
відповідних сучасним умовам форм і шляхів винагороди зайня-
тих в інформаційно-сервісній, креативній сферах за використання 
результатів їх праці, оскільки саме означені сектори економіки 
набувають пріоритетності для прогресивного розвитку [5]. 
Використання нових каналів і засобів поширення інформації 
(соціальні мережі, планшети і т.п.), форматів її надання (платні 
підписки і пейволли, спонсорський контент тощо), з яким пов’я-
зувалися перспективи розвитку медіа-бізнесу, не виправдало очі-
кувань. Зростання конкуренції, за зменшення фінансової резуль-
тативності, вимагають пошуку відмінних принципово шляхів 
прибуткового функціонування компаній. Редакції вимушені все 
більше економити, медійні будинки скорочують число співробіт-
ників і витрати на інформаційний пошук тощо [1, 3]. 
Для забезпечення успіху і прогресу для учасників ринку необ-
хідним є прийняття нової філософії підприємництва в діяльності 
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фахівців інформаційно-сервісної і творчої сфер, а також застосу-
вання відповідних метрик в оцінках результатів їх праці, міжсек-
торної взаємодії [1, 4, 5]. 
Сьогодні підприємництво є прогнозованим майбутнім, необ-
хідністю для виживання у більшості з інформаційно-сервісних і 
творчих секторів економіки [2]. Самоорганізація, утворення про-
фесійних агенцій і кластерів є необхідною умовою і результатив-
ним форматом виживання. Практика трансмедійного підходу 
економічно самостійних журналістських агенцій або професій-
них творчих кластерів до освітлення тем передбачає командну 
синергію у підборі матеріалів можливих і прийнятних для подачі 
у різному вигляді (журнальної статті, представлення у вигляді 
аудіо-слайдшоу, телевізійного матеріалу або кінофільму). Добро-
тний інформаційний пошук, висвітлення тем за різних точок зо-
ру, з різних позицій і підходів дозволяє зберегти актуальність ма-
теріалів і ретельно опрацювати кожну з них протягом достатньо 
тривалого часу. 
В оцінках економічної ефективності роботи таких професій-
них спільнот слід оперувати категоріями нової соціальності, яка 
сьогодні формується через процеси самоорганізації, пам’ятати, 
що суспільній капітал складається з прав, посилань, відносин і 
позицій. 
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